てにをは研究史の一端——「のべつづめ」と延約説をめぐって—— by 大秦 一浩
《
文
藝
学
会
公
開
講
演
会
・
筆
録
》
テ
ニ
ヲ
ハ
研
究
史
の
一
端
※
本
稿
は
平
成
十
八
年
七
月
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
文
藝
学
会
公
開 
講
演
会
に
お
い
て
「
て
に
を
は
研
究
史
の
一
端
—
「
の
べ
つ
づ
め
」 
と
延
約
説
を
め
ぐ
っ
て
—
」
と
題
し
て
行
な
っ
た
講
演
の
筆
録
で
あ 
る
。
起
稿
に
際
し
加
筆
・
改
訂
を
行
な
っ
た
。
〇'
テ
ニ
ヲ
ハ
研
究
に
つ
い
て
所
謂
テ
ニ
ヲ
ハ
は
助
詞
を
示
す
術
語
と
し
て
古
よ
り
今
日
ま
で 
通
用
す
る
表
現
で
す
が
、
そ
の
歴
史
を
遡
れ
ば
助
動
詞
や
接
尾
語 
さ
ら
に
は
語
尾
要
素
ま
で
も
含
ま
れ
る
よ
う
な
曖
昧
な
範
疇
に
お 
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
し
た
。
わ
が
国
の
国
語
研
究
、
殊
に
文
法 
的
研
究
は
歌
学
に
お
け
る
語
法
の
考
察
に
端
を
発
し
、
そ
の
成
果 
は
所
謂
テ
ニ
ヲ
ハ
書
と
し
て
結
実
を
見
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
テ
大 
秦 
ー
 
浩
二
ヲ
八
が
学
的
継
承
の
長
い
歴
史
の
中
で
次
第
に
切
磋
さ
れ
今
日 
の
よ
う
な
術
語
規
定
を
獲
得
す
る
に
至
る
過
程
は
、
国
語
研
究
の 
来
し
方
を
辿
る
に
恰
好
の
検
討
対
象
の­
た
り
得
る
と
思
わ
れ
ま 
す
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て' 
本
稿
は
国
語
研
究
史
の
流
れ 
を
概
観
し
、
そ
の
中
で
看
過
し
得
な
い
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を 
加
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
-
'
国
語
研
究
の
歴
史
ー
・
一
、
 
こ
と
ば
へ
の
注
視
こ
と
ば
の
研
究
は
先
ず
以
て
こ
と
ば
を
客
観
視
す
る
こ
と
、
こ 
と
ば
を
意
識
的
に
扱
う
こ
と
、
が
必
要
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の 
よ
う
な
姿
勢
は
文
献
上
遡
り
得
る
最
古
の
資
料
に
お
い
て
既
に
確
24
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
周
知
の
こ
と
に
係
り
ま
す
が
、
国
語 
研
究
の
萌
芽
と
も
言
う
べ
き
例
を
い
く
つ
か
見
て
お
き
た
い
と
思 
い
ま
す
。
『萬
葉
集
』
巻
第
十
九
に
大
伴
家
持
の
「
詠
霍
公
鳥
二
首
」
が 
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
二
首
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
「
毛
能
波 
三
箇
辞
欠
之
」
「
毛
能
波
氐
尔
乎
六
箇
辞
欠
之
」
と
の
注
記
が
付 
せ
ら
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
「
辞
」(
助
詞)
が
欠
如
し
て
い 
る' 
す
な
わ
ち
敢
え
て
当
該
の
助
詞
を
用
い
な
い
と
い
う
規
制
を 
設
け
て
作
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 
或
い
は
、
同
じ
く
『萬
葉
集
』
巻
第
十
九
・
四
二
六
四
歌
、
ま
た 
『続
日
本
紀
』
の
「
宣
命
」
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
所
謂
「
宣 
命
小
書
体
」
は
、
概
ね
語
尾
や
付
属
語
の
類
を
小
字
書
き
に
し
て 
お
り
、
一
目
見
て
自
立
語
と
の
差
異
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
の
で 
す
が
、
こ
う
い
っ
た
例
に
当
時
の
こ
と
ば
を
種
別
す
る
意
識
を
窺 
う
こ
と
は
容
易
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の 
意
識
と
い
う
も
の
が
忽
ち
こ
と
ば
の
研
究
を
導
く
と
い
う
わ
け
で 
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
こ
と
ば
を
研
究
す
る
に
は
そ
の
た
め
の
道
具 
と
し
て
専
門
の
用
語(
術
語)
が
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 
ん
。次
に
、
国
語
研
究
の
長
い
歴
史
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
術
語 
を
例
に
、
国
語
研
究
が
い
か
に
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
き
た
か
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
体
言
」
，
「
用
言
」
と
い
う
ー 
揃
い
の
こ
と
ば
、
こ
れ
ら
は
中
学
校
の
国
文
法
で
授
け
ら
れ
る
も 
の
で
す
が
、
自
立
語
の
う
ち
活
用
し
な
い
も
の
を
体
言
、
活
用
す 
る
も
の
を
用
言
と
称
す
る
こ
と
周
知
の
通
り
で
す
。
不
思
議
な
の 
は
、
体
言
は
名
詞
，
代
名
詞
の
こ
と
を
、
用
言
は
動
詞
，
形
容 
詞
，
形
容
動
詞
の
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
の
で
す
か
ら
、
恰
も 
二
重
規
定
の
よ
う
で
あ
っ
て
く
ど
く
ど
し
い
印
象
を
与
え
ま
す
。 
な
ぜ
適
当
な
品
詞
名
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
体
言
・
用
言
と 
い
う
文
法
用
語
が
あ
る
か
と
言
え
ば
、
理
由
の
第
一
は
こ
れ
が
伝 
統
的
な
術
語
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。
体
言
・
用
言
は
、
 
『大
乗
起
信
論
』
に
見
ら
れ
る
如
く
仏
教
の
「
体
用
」
概
念
に
発 
す
る
と
さ
れ
る
古
い
表
現
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
ば
を
夙
に
用
い
た 
連
歌
の
理
論
等
に
お
い
て
特
殊
の
、
す
な
わ
ち
国
語
研
究
上
の
術 
語
と
し
て
の
表
現
と
な
り
ま
し
た
。
『無
言
抄
』
に
お
け
る
「
弓 
は
体
、
引
く
は
用
」
な
る
謂
い
は' 
今
日
の
体
言
，
用
言
規
定
の 
端
緒
を
見
せ
て
お
り
ま
す
。
わ
た
く
し
ど
も
は
近
代
化
の
中
で
整 
備
さ
れ
た
品
詞
名
と
と
も
に
中
世
室
町
期
頃
か
ら
の
術
語
を
今 
も
っ
て
用
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
体
言
・
用
言
な
る
術 
語
は
ヽ
伝
統
の
た
め
な
ど
と
い
う
感
傷
的
な
理
由
ば
か
り
で
今
日 
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
体
言 
は
厳
密
に
言
う
と
名
詞(
代
名
詞)
と
全
く
同
じ
意
義
範
疇
の
術
25
語
で
は
な
く
、
名
詞
相
当
の
語
句
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も 
あ
り
、
す
な
わ
ち
国
語
研
究
の
場
に
あ
っ
て
広
義
の
名
詞
を
示
し 
得
る
点
に
有
用
性
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が' 
体
言
・
 
用
言
が
今
日
ま
で
温
存
さ
れ
た
理
由
の
第
二
に
な
り
ま
す
が
、
な 
ら
ば
今
日
の
国
文
法
は
中
世
の
学
問
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考 
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
文
法
研
究
は
中
世
あ 
た
り
の
国
語
研
究
に
対
し
至
っ
て
冷
淡
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得 
ま
せ
ん
。
今
日
の
立
場
か
ら
評
価
を
下
す
こ
と
は
あ
っ
て
も' 
中 
世
的
な
発
想
な
り
方
法
な
り
を
研
究
に
活
か
す
よ
う
な
こ
と
は
殆 
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
の
と
こ
ろ
そ
の
学
恩
を
蒙
っ
て
い
る
に
も 
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
尤
も' 
自
明
の
こ
と
と
て
敢
え
て
言
挙
げ
さ 
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
一1
ー、
国
語
研
究
の
は
じ
ま
り
〜
中
古 
国
語
研
究
が
か
た
ち
を
現
わ
し
出
す
の
は
中
古
平
安
期
に
お
い 
て
で
す
。
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
広
い
意
味
で
の
国
語
研
究 
で
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
体
系
的
把
握
で
は
な
く
、
個
々
の
こ
と 
ば
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
営
み
で
す
。
具
体
的
に
は
和
歌
の
世 
界
に
お
い
て
、
詠
歌
を
学
ぶ
た
め
に
お
手
本
と
な
る
べ
き
先
人
の 
歌
に
意
味
不
明
の
語
が
見
出
さ
れ
、
こ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る 
動
き
が
生
じ
ま
す
。
古
典
注
釈
の
試
み
で
す
。
意
味
不
明
な
語
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
ば
『萬
葉
集
』
が
筆
頭 
に
あ
が
り
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
『和
歌
童
蒙
抄
』
は
、
い
ま
枕
詞 
と
し
て
周
知
の
「
ひ
さ
か
た
(
の)
」
と
い
う
こ
と
ば
を
「
ヒ
サ 
カ
タ
ト
ハ
ソ
ラ
ヲ
云
。
ヒ
サ
シ
ク
カ
タ
シ
ト
云
、
^
ナ
リ
。
久
堅
ト 
カ
ケ
リ
。
」
と
注
し
、
萬
葉
の
表
記
に
基
づ
い
た
語
義
解
釈
を
施 
し
て
い
ま
す
。
ま
た' 
こ
れ
を
ふ
ま
え
「
ひ
さ
か
た
「の
あ
ま
て
る 
つ
き
」
と
い
う
歌
句
に
つ
い
て
「
ア
メ
ト
イ
ヒ
ア
マ
ト
イ
フ
又
同 
事
也
。
サ
レ
バ
ソ
ラ
テ
ル
ト
ヨ
メ
リ
。
」
と
注
し
、
母
音
交
代
の 
関
係
に
あ
る
ア
メ
と
ア
マ
が
「
同
事
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で. 
ア
マ
を
ソ
ラ
と
換
言
す
る
こ
と
を
語
義
解
釈
の
方
法
と
し
て
い
ま 
す
。
同
義
語
を
挙
げ
て
或
る
語
の
説
明
と
す
る
手
法
は
今
日
で
も 
一
般
的
で
あ
り' 
詮
ず
る
と
こ
ろ
こ
れ
以
外
の
方
法
と
て
見
当
た 
ら
な
い
の
で
す
が
、
或
い
は
些
か
短
絡
的
に
過
ぎ
る
か
と
思
わ
れ 
る
説
明
も
和
歌
注
釈
書
に
は
ま
ま
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 
和
歌
注
釈
の
対
象
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
勅
撰
集
第
一 
た
る
『古
今
和
歌
集
』
で
す
が
、
広
く
門
戸
を
開
く
べ
き
研
究
の 
立
場
か
ら
す
れ
ば
遺
憾
な
こ
と
に
、
古
今
集
注
釈
は
古
今
伝
授
と 
称
さ
れ
る
秘
説
の
授
受
形
式
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
古
典
理
解
に 
お
い
て
最
も
肝
要
な
事
柄
が
秘
伝
化
し
、
煩
瑣
な
手
続
き
を
付
加 
し
つ
つ
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
後
代
の
学
問
形
態
へ
受 
け
継
が
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
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一1
二' 
国
語
研
究
の
深
化
〜
中
世 
意
味
の
不
明
な
こ
と
ば
の
意
義
を
明
ら
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
 
そ
れ
自
体
で
意
味
を
も
つ
自
立
語
の
み
を
対
象
と
せ
ず' 
単
独
で 
は
意
味
を
表
わ
し
得
な
い
付
属
語
、
す
な
わ
ち
テ
ニ
ヲ
ハ
に
ま
で 
視
野
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
和
歌
学
習
，
研
究
に
従 
属
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
付
属
語
の
類
に
焦
点
を
当
て 
て
国
語
研
究
上
に
位
置
づ
け
、
文
法
研
究
の
礎
を
築
い
た
の
は
中 
世
期
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
か
く
言
う
は
中
世
期
に
初
め
て
テ
ニ 
ヲ
ハ
の
専
門
書
が
出
現
し
た
事
実
の
た
め
で
す
。
テ
ニ
ヲ
ハ
書
の 
嘴
矢
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
『手
爾
葉
大
概
抄
』
お
よ
び
そ
の
解 
説
書
で
あ
る"
手
爾
葉
大
概
抄
之
抄
』
で
あ
り
ま
す
。
後
者
は
、
 
変
体
漢
文
で
著
さ
れ
た
前
者
の
「
逐
文
」
的
な
解
説
で
あ
る
た
め
、
 
合
冊
さ
れ
た
形
態
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
両
者
一
体
的
に
読
ま
れ 
る
も
の
で
す
。
前
者
は
定
家
の
作
と
さ
れ
、
後
者
は
宗
祇
の
作
と 
さ
れ
ま
す
が' 
今
日
い
ず
れ
も
仮
託
書
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て 
い
ま
す
。
前
者
に
は
定
家
の
子
為
家
か
ら
宗
祇
に
至
る
「
伝
来
」 
が
記
さ
れ
、
後
者
に
は
「
口
受
」
「
口
訣
」
の
語
が
躍
り
、
明
ら 
か
に
秘
伝
書
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
系
統
の
テ
ニ 
ヲ
ハ
書
は
近
世
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 
『手
爾
葉
大
概
抄
』
は
テ
ニ
ヲ
ハ
秘
伝
書
の
濫
觴
と
し
て
だ
け
で
は
な
く'
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
鋭
い
指
摘
を
有
す
る
こ
と
で
も 
著
名
で
す
。
冒
頭
文
「
手
尔
葉
者
唐
土
之
置
字
也
」
と
い
う
テ
ニ 
ヲ
八
の
位
置
づ
け
は
、
助
辞
に
つ
い
て
の
的
確
な
理
解
を
示
し
、
 
ま
た
「
詞
如
寺
社
、
手
尔
葉
如
荘
厳
、
以
荘
厳
定
寺
社
之
尊
卑
」 
と
い
う
件
に
お
い
て
は
、
比
喩
的
に
で
は
あ
り
ま
す
が
「
詞
」
と 
「
手
尔
葉
」
と
い
う
、
い
わ
ば
こ
と
ば
の
二
元
的
な
把
握
が
見
て 
取
れ
ま
す
。
こ
と
ば
を
分
類
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
定
め
て
文
法 
的
な
志
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
書
を
も
っ
て
文
法
研
究
の
確 
か
な
始
動
を
捉
え
る
こ
と
は
十
分
首
肯
し
得
る
こ
と
と
考
え
ら
れ 
ま
す
。
尤
も' 
こ
の
書
が
説
く
と
こ
ろ
の
テ
ニ
ヲ
ハ
は
、
助
動
詞 
や
語
尾
の
類
ま
で
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
術
語
規
定
は
不
分
明
で 
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
研
究
」
が
秘
伝
口
訣
に 
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
相
伝
の
実
相
が
秘
匿
さ
れ
て
い
る 
だ
け
に
、
そ
の
正
確
さ
へ
の
疑
い
が
払
拭
で
き
な
い
こ
と
を
意
味 
し
ま
す
中
世
的
な
テ
ニ
ヲ
ハ
書
は
、
係
り
結
び
を
始
め
、
語
句
の
連
接 
や
個
々
の
助
詞
・
助
動
詞
に
関
し
て
も
優
れ
た
成
果
を
示
し
ま
す 
が
、
こ
と
ば
の
体
系
的
な
把
握
に
つ
い
て
は
近
世
を
俟
た
ね
ば
な 
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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ー
・
四
、
国
語
研
究
の
近
代
化
〜
近
世 
近
世
に
入
っ
て
国
語
研
究
は
格
段
の
進
展
を
示
す
こ
と
に
な
り 
ま
す
。
文
献
を
渉
猟
し
根
拠
に
基
づ
い
た
語
義
解
釈
を
施
す
実
証 
的
な
方
法
が
確
立
さ
れ
る
の
は
近
世
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 
ま
す
。
例
え
ば
、
契
沖
が
行
な
っ
た
一
連
の
古
典
注
釈
な
ど
は
そ 
の
代
表
で
あ
り
、
そ
の
手
堅
い
手
法
は
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
ま 
す
し
、
文
法
的
な
研
究
に
あ
っ
て
は
、
本
居
宣
長
に
よ
る
係
り
結 
び
の
研
究
、
彼
の
子
息
春
庭
，
鈴
木
狼
ま
た
東
條
義
門
に
よ
る
活 
用
・
語
法
研
究
、
ま
た
富
士
谷
成
章
に
よ
る
体
系
的
な
助
詞
・
助 
動
詞
研
究
な
ど
、
今
日
に
至
る
ま
で
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
成
果 
は
枚
挙
に
暇
な
い
と
言
え
ま
す
。
近
世
は
、
独
創
的
な
研
究
に 
よ
っ
て
新
見
を
生
み
出
し
た
個
性
的
な
学
者
を
多
数
輩
出
し
た
時 
代
で
あ
り
ま
し
た
。
「
独
創
的
」
で
「新
し
い
」
研
究
姿
勢
を
う
ち
だ
す
と
い
う
点 
に
関
し
て
は' 
前
代
よ
り
連
綿
と
続
け
ら
れ
、
因
循
姑
息
の
温
床 
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
テ
ニ
ヲ
ハ
書
に
お
い
て
も
ま
た
同 
様
の
こ
と
で
し
た
。
例
と
し
て
、#
井
道
敏
『
て
に
は
網
引
綱
』 
を
挙
げ
れ
ば
、
そ
の
序
文
に
記
さ
れ
た
従
来
説
に
対
す
る
批
判
は
、
 
過
激
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
新
し
い
姿
勢
に
富
む
も
の
で
す
。 
『
て
に
は
網
引
綱
』
は
、
「
近
代
て
に
は
の
諸
注
に
、
て
に
は
は
出
似
葉
と
書
り
。
た
と
へ
ば
草
木
葉
を
出
す
を
見
て
其
木
其
草
と 
し
る
が
ご
と
し
と
い
へ
り
。
こ
れ
全
好
士
の
い
ひ
出
せ
る
僻
事
也
。 
信
用
す
る
に
足
ら
ず
」
と
、
「
て
に
は
」
術
語
の
由
来
に
関
す
る 
非
難
か
ら
説
き
お
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
て
に
は
」
と
は
「
出
似 
葉
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
、
古
今
集
の
仮
名
序
に
い
う
「
や 
ま
と
う
た
は
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ 
の
こ
と
の
葉 
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
い
う
著
名
な
冒
頭
文
な
ど
に
立
脚
し
た
伝 
統
的
な
発
想
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
が
こ
れ
を
一
蹴
し
て
お
り
、
 
ま
た
、
「
て
に
を
は
」
の
名
称
は
こ
の
四
字
が
ま
さ
に
テ
ニ
ヲ
ハ 
の
代
表
例
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
『手
爾
葉
大
概
抄
』
も 
説
い
た
と
こ
ろ
の
立
場
に
も
同
意
を
示
さ
ず
、
正
確
に
は
儒
者
の 
用
い
た
ヲ
コ
ト
点
が
そ
の
由
来
な
の
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ 
の
よ
う
に' 
最
も
伝
統
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
テ
ニ
ヲ
ハ 
書
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
、
い
わ
ば
秘
伝
か
ら
の
脱
却
を
目
指 
す
姿
勢
こ
そ
が
近
世
に
お
け
る
学
的
傾
向
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず 
は 
捉
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
独
創
的
な
研
究
も
先
人
の
研
究 
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
-
見
す
る
と
、
 
ま
っ
た
く
の
独
力
で
新
し
い
世
界
を
開
拓
し
た
か
の
よ
う
に
見
え 
る
知
の
巨
人
の
よ
う
な
人
、
例
え
ば
宣
長
な
ど
も
、
先
人
の
成
果 
に
耳
を
傾
け
た
う
え
で
自
説
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
〇-
4
旦
長
の
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古
今
集
注
釈
書
『古
今
集
遠
鏡
』
に
は
、
「
打
聞
よ
ろ
し
、
余
材 
わ
ろ
し
」
と
い
っ
た
先
行
研
究
へ
の
言
及
が
散
見
し' 
こ
れ
ら
は 
賀
茂
真
淵
『古
今
和
歌
集
打
聴
』
と
契
沖
『古
今
余
材
抄
』
を
指 
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
同
時
代
の
学
者
に
よ
る
著
作
で
あ
り. 
当
時
の
最
新
研
究
の
み
を
検
討
の
対
象
に
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ 
る
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
が' 
そ
れ
は
皮
相
的
な
観 
察
で
あ
っ
て
、
宣
長
の
『宝
暦
二
年
以
後
購
求
謄
写
書
籍
』
に
は 
『古
今
栄
雅
抄
』
な
ど
古
注
書
が
確
認
で
き
ま
す
し
、
実
際
の
注 
釈
内
容
も
伝
統
的
な
注
解
に
従
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
す
。
 
明
治
に
始
ま
る
近
代
以
降
の
国
語
研
究
は
、
近
世
語
学
の
う
え 
に
西
洋
文
典
の
影
響
を
蒙
る
か
た
ち
で
整
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で 
す
が' 
研
究
史
を
ふ
ま
え
る
際' 
そ
の
独
創
性
を
重
ん
じ
て
か
通 
説
の
端
緒
を
近
世
に
認
め
る
こ
と
が
ま
ま
見
ら
れ
ま
す
。
体
系
化 
を
は
か
り
、
敷
衍
を
行
な
っ
た
点
で
、
近
世
の
功
は
甚
大
で
す
。 
で
す
が
、
そ
の
近
世
も
ま
た
批
判
的
に
で
あ
っ
て
も
中
世
の
成
果 
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
起
源
と
し
て
の
中
世
を
等
閑
視 
す
る
こ
と
、
或
る
意
味
で
研
究
成
果
を
軽
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は 
避
け
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
以
下
に
お
い
て
、
今
日
で
は
近
世 
研
究
に
端
を
発
す
る
よ
う
に
説
か
れ
が
ち
な
学
説
を
遡
っ
て
み
る 
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
て
み
た
い
と
思
い 
ま
す
。
-
-
'
中
世
テ
ニ
ヲ
ハ
書
所
説
の
検
討 
ニ
・
ー
、
「
縮
約
」
現
象 
現
代
の
国
語
研
究
に
お
い
て
「
縮
約
」
と
名
付
け
ら
れ
た
音
韻 
変
化
の
現
象
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
上
代
語
に
お
い
て
、
 
「
あ
ら
う
み
(
荒
海)
」
が
「
あ
る
み
」
に'
「
と
こ
い
は
(
常 
磐)
」
が
「
と
き
は
」
に
、
「
は
な
れ
い
そ(
離
磯)
」
が
「
は
な
り 
そ
」
に
、
「
く
に
う
ち
(
国
内)
」
が
「
く
ぬ
ち
」
に
な
る
と
い
っ 
た
よ
う
に
、
「
一
連
音
中
の
相
接
す
る
二
音
節
が
中
間
の
単
音
を 
消
滅
さ
せ
て
一
音
節
に
つ
づ
ま
る
現
象
」(
『国
語
学
大
辞
典
』
に
よ 
る)
を
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
「
縮
約
」
は
、
近
世
語
学
に
お
い 
て
、
「
延
約
通
略
」
と
略
称
さ
れ
る
「
延
言
・
約
言
・
通
音
・
略 
言
」
の
通
則
の
う
ち
、
今
日
も
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
「
約 
言
」
を
整
え
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
「
約
言
」
は
、
「
延
言
」
と
一
対
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と 
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
「
延
言
」
は
、
例
え
ば
「
語
る
」
が 
「
語
ら
ふ
」
に
、
「
言
ふ
」
が
「
言
は
く
」
に
、
「
取
る
」
が
「
取 
ら
す
」
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
現
象
を
指
し
て
お
り
、
今
日
で 
は
、
こ
れ
ら
「
語
ら
ふ
」
「
言
は
く
」
「
取
ら
す
」
等
は
、
も
と
の 
語
に
接
尾
語
や
助
動
詞
が
接
し
て
成
立
し
た
も
の
と
し
て
形
態
的 
に
説
か
れ
る
の
が
普
通
で
す
。
こ
の
「
延
言
」
・
「
約
言
」
の
考
え
29
方
に
認
め
ら
れ
る
「
延
」
ム
約
」
の
発
想
に
関
し
て
考
察
し
て
み 
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
・
ニ\
延
約
説
「
延
言
」
・
「
約
言
」
の
術
語
を
用
い
て
、
こ
れ
を
広
く
当
時
の 
学
界
に
敷
衍
し
た
の
は
、
賀
茂
真
淵
に
よ
る
『語
意
考
』
や
鹿
持 
雅
澄
に
よ
る
『雅
言
成
法
』
の
功
績
が
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ 
ま
す
(
た
だ
し
『雅
言
成
法
』
は
「延
言
」
を
「舒
言
」
と
す
る)
。
賀 
茂
真
淵
は
「
約
言
」
の
命
名
者
と
し
て
、
ま
た
鹿
持
雅
澄
は
こ
れ 
を
豊
富
な
実
例
に
よ
っ
て
実
証
的
に
説
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
評
価 
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
現
象
把
握
は
当
時
多
く
の
追
随
者
を
生
み
出 
し
ま
し
た
。
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
現
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
古 
く
か
ら
気
づ
か
れ
て
お
り
ま
す
。
近
世
語
学
の
成
果
と
し
て
特
筆 
す
べ
き
は
、
こ
の
現
象
を
「
延
.
「
約
」
の
発
想
に
よ
っ
て
捉
え 
よ
う
と
し
た
点
に
あ
り
ま
す
。
因
み
に
、
「
延
言
」
，
「
約
言
」
は
音
に
よ
っ
て
エ
ン
ゲ
ン
・
ヤ 
ク
ゲ
ン
と
読
む
こ
と
も
、
訓
に
よ
っ
て
ノ
ベ
ゴ
ト
・
ツ
ヅ
メ 
(
チ 
ヂ
メ)
ゴ
ト
と
読
む
こ
と
も
ど
ち
ら
も
可
能
で
す
が
、
お
そ
ら
く 
は
後
者
が
主
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す(
『語
意
考
』
に
は
訓
読 
み
の
振
り
仮
名
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
"
雅
言
成
法
』
の
「舒
言
」
 
は
訓
読
み
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「延
言
」
と
術
語
上
の
同
一
性
が
保
た
れ
る)
。さ
て
、
前
に
見
ま
し
た
よ
う
に'
「
延
言
」
，
「
約
言
」
は' 
独 
創
的
な
近
世
国
学
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
と
捉 
え
る
の
が
、
現
代
の
通
説
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 
『国
語
学
大
辞
典
』
な
ど
も
「
延
言
」
，
「
約
言
」
の
項
を
近
世
語 
学
か
ら
説
き
起
こ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
記
述
で
あ 
る
と
考
え
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
近
世
に
成
っ
た
テ
ニ
ヲ
ハ
書
の 
一'
雀
部
信
頰
(
信
頼
と
も)
の
『氐
爾
乎
波
義
慣
鈔
』
に
は
、
 
「
延
辞
」
，
「
約
辞
」
と
い
う
術
語
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た 
概
念
規
定
は
真
淵
や
雅
澄
の
立
場
と
同
じ
で
あ
っ
て' 
或
い
は
近 
世
以
前
に
も
ノ
ベ
ゴ
ト
・
ツ
ヅ
メ
ゴ
ト
術
語
が
存
在
し
た
可
能
性 
を
窺
わ
せ
は
す
る
の
で
す
が
、
し
か
し
管
見
の
限
り
、
中
世
テ
ニ 
ヲ
ハ
書
に
こ
れ
ら
の
術
語
は
見
出
せ
な
い
か
ら
で
す
。 
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
術
語
そ
の
も 
の
だ
け
で
は
な
く
、
術
語
を
成
立
さ
せ
る
発
想
、
す
な
わ
ち
「
延 
言
」
，
「
約
言
」
を
下
支
え
す
る
ノ
ベ
，
ツ
ヅ
メ
の
発
想
で
あ
り
ま 
す
。
近
世
テ
ニ
ヲ
ハ
書
に
「
延
辞
」
，
「
約
辞
」
が
認
め
ら
れ
る
こ 
と
を
契
機
と
し
て
、
中
世
テ
ニ
ヲ
ハ
書
を
一
眸
し
て
み
る
と
、
ノ 
べ
・
ツ
ヅ
メ
と
い
う
表
現
が
、
術
語
的
に
相
当
熟
し
た
か
た
ち
で 
用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
次
に
、
中
世
テ
二 
ヲ
ハ
書
に
お
け
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
の
実
相
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
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討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
-
-
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三
、
『手
耳
葉
口
伝
』
に
お
け
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ 
中
世
テ
ニ
ヲ
ハ
秘
伝
書
に
『姉
小
路
式
』
と
称
さ
れ
る
書
物
が 
あ
り
ま
す
。
い
ま
だ
全
貌
は
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
そ 
の
伝
に
よ
っ
て
名
称
も
種
々
で
あ
り
、
文
章
も
必
ず
し
も
ー
で
な 
く
繁
簡
出
入
が
あ
っ
て
ど
れ
が
本
当
の
『姉
小
路
式
』
で
あ
る
か 
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は' 
そ
の
系
統
の
一
本
で' 
こ
れ
を 
も
っ
て
『姉
小
路
式
』
を
代
表
さ
せ
得
る
と
み
る
立
場
も
あ
る 
『手
耳
葉
口
伝
』
を
取
り
上
げ
、
こ
の
書
に
ノ
ベ
，
ツ
ヅ
メ
が
現 
わ
れ
る
部
分
を
挙
例
し
ま
す
。
行
論
の
都
合
上
、
『手
耳
葉
口 
伝
』
の
記
載
順
に
従
い①
か
ら④
ま
で
の
通
し
番
号
を
付
し
ま
す
。
 
①
は
ね
て
に
は
の
事
ら
ん
と
う
た
が
は
ん
に
は 
「
や
「
か 
「
か
は
「
な
に
「
な
そ
「
な
ど
「
い
つ
「
い
づ
く
「
い
か
に 
「
い
か
な
る
「
い
か
で
か
「
い
く
た
び
「
た
れ
「
い
づ
れ
「
い 
づ
こ 
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
い
ら
ず
し
て
は 
は
ね
ら
れ
侍
ら 
ぬ
ぞ
た
と
へ
ば
と
し
を
へ
て
は
な
の
か
.
、
み
と
な
る
水
は
ち
り
 
か
ゝ
る
を
や
く
も
る
と
い
ふ
ら
ん 
お
ほ
ぞ
ら
は
こ
ひ
し
き
ひ
と
の
か
た
み
か
は
物
お
も
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
る
ら
ん 
山
か
く
す
は
る
の
か
す
み
ぞ
う
ら
め
し
き
い
づ
れ
 
み
や
こ
の
さ
か
ひ
な
る
ら
む 
か
く
の
ご
と
く 
五
句
の
う
ち 
の
べ
て
も
つ
ヾ
め
て
も 
よ 
む
べ
し
② 
ぞ
と
い
ふ
事 
此
ぞ
の
ぢ
に
あ
ま
た
の
と
ま
り
あ
り 
五
音
第 
三
の
音
に
て
お
さ
へ
た
り 
第
三
の
音
と
は
「
、つ
「
く
「
す
「
つ
「
ぬ
「
ふ
「
む
「
ゆ
「
る
「ふ
う
「
わ
れ
ぞ
と
ふ
「
は
な 
ぞ
ふ
く
「
な
み
だ
ぞ
袖
に
た
ま
は
な
す
「
な
み
ぞ
た
つ
「
き
ぬ 
た
を
ぞ
う
つ
「
と
ひ
ぞ
こ
ぬ
「
物
を
ぞ
お
も
ふ
「
人
を
ぞ
た
の 
む
「
つ
ゆ
ぞ
う
つ
れ
る 
か
く
の
ご
と
く
わ
た
り
て 
の
べ
よ 
っ
い
め
よ
③ 
ぞ
と
や
と
の
べ 
つ
ヾ
め
か
よ
ひ
は
べ
り 
た
と
へ
ば
う
た
に
む
さ
し
の
 ゝ
か
す
み
も
し
ら
ず 
ふ
る
ゆ
き
に 
ま
た 
わ
か
く
さ
の
つ
ま
や
こ
も
れ
る 
ぞ
を
の
べ
た
る
や
な
り 
こ
の
ゆ
へ 
に
と
ま
り
ぞ
に
ひ
と
し
き 
物
な
り 
又
や
を
つ
め
ば
ぞ
な
る
べ
し 
ぎ
ん
み
に
よ
る
べ
し 
か
す
が
の
に 
お
ほ
る
ね
の
び
の 
ま
つ
は
み
な 
ち
ょ 
を
そ
へ
っ
ゝ
神
ぞ
ひ
く
ら
む 
ぞ
と
の
と
の
て
に
は
か
よ
ひ
侍
り
こ
れ
ふ
か
き
く
で
ん
よ 
く̂
^
ひ
す
べ
し
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④
お
よ
そ
こ
そ
と
い
へ
る
と
ま
り
第
四
の
音
に
て
と
ま
る
べ
し 
第
四
の
音
と
は 
录
江
「
け
「
せ
「
て
「
ね
「
へ
「
め
「
江 
「
れ
「亦
ゑ
「
物
を
こ
そ
お
も
へ
「
人
を
こ
そ
ま
て
「
あ
り
と
こ
そ
き
け 
「
た
ま
を
こ
そ
な
せ
「
い
こ
そ
ね
ら
れ
ね
「
そ
れ
と
こ
そ
み
め 
「
月
を
こ
そ
み
れ
か
く
の
ご
と
く
五
句
の
う
ち
の
べ
て
も 
つ
 ヾ
め
て
も
と
ま
る
な
り
「
延
言
.
「
約
言
」
に
お
け
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
と
は' 
端
的
に 
言
う
と
、
語
自
体
が
伸
び
縮
み
す
る
と
捉
え
る
発
想
で
し
た
。
 
『手
耳
葉
口
伝
』
に
お
け
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
の
用
例
も
、
伸
び
縮 
み
、
す
な
わ
ち
形
態
上
の
長
短
を
い
う
概
念
で
あ
る
こ
と
は
容
易 
に
理
解
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
『手
耳
葉
口
伝
』
の
ノ
ベ
，
ツ
ヅ 
メ
は
、
語
で
は
な
く
、
文
を
観
察
す
る
際
に
現
わ
れ
る
も
の
で
す
。 
挙
例①
か
ら④
ま
で
は
、
す
べ
て
係
り
結
び
現
象
に
つ
い
て
、
 
今
日
の
通
説
と
殆
ど
径
庭
な
い
ほ
ど
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇 
所
で
あ
り
、
文
を
統
べ
る
通
則
で
あ
る
係
り
結
び
の
記
述
に
ノ 
べ
・
ツ
ヅ
メ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
が
文 
把
握
を
言
表
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆 
し
ま
す
①
で
は
、
「
は
ね
て
に
は
」
す
な
わ
ち
文
末
に
置
か
れ
る
助
動
詞
の
「
ん
(
む)
」
が
、
文
中
の
様
々
な
語
句
と
呼
応
す
る
こ
と 
を
、②
で
は
、
 
係
助
詞
「
ぞ
」
の
結
び
が
連
体
形
に
な
る
こ
と
を
、
 
④
で
は
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結
び
が
已
然
形
に
な
る
こ
と
を
、
 
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
便
宜
傍
線
を
付
し
た 
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
の
意
義
に
つ
い
て
は' 
①
で
は
、
文
末
の
「
ん 
(
む)
」
と
呼
応
す
る
語
句
と
の
呼
応
関
係
が
和
歌
の
「
五
句
の 
う
ち
」
ど
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
ろ
う
と
も
成
立
す
る
と
い
う
こ 
と
が' 
②
に
お
い
て
も' 
係
助
詞
「
ぞ
」
と
文
末
と
の
呼
応
関
係 
が
文
の
長
さ
に
関
わ
り
な
く
「
わ
た
り
て
」
成
立
す
る
と
い
う
こ 
と
が' 
④
で
も
同
様
に
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
が
文
末
ま
で
ど
れ
ほ 
ど
の
距
離
を
置
こ
う
と
も
確
か
に
呼
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ 
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な 
わ
ち
、
近
世
語
学
に
お
け
る
「
延
言
」
，
「
約
言
」
が
語
単
位
に
お 
け
る
長
短
を
扱
っ
た
の
に
対
し
て
、
『手
耳
葉
口
伝
』
に
お
け
る 
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
は
、
文
単
位
に
お
け
る
長
短
を
扱
う
も
の
で
あ
る
、
 
つ
ま
り
、
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
は
『
貫
し
て
形
態
上
の
長
短
を
捉
え
る 
概
念
で
あ
る
と
解
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
 
と
こ
ろ
が' 
い
ま
触
れ
ず
に
お
い
た③
は' 
①
，②
，④
か
ら 
帰
納
さ
れ
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
の
意
義
で
も
っ
て
単
純
に
解
釈
し
ょ 
う
と
す
る
と
、
実
に
奇
妙
な
論
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見 
え
る
の
で
す
。
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ニ
・
四
、
『手
耳
葉
口
伝
』
に
お
け
る 
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
の
問
題
と
試
解 
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
が
形
態
上
の
長
短
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ 
ば
、③
の
「
ぞ
と
や
と
の
べ
つ
ヾ
め
か
よ
ひ
は
べ
り
」
と
い
う
部 
分
は
、
「
ぞ
」
と
「
や
」
と
は
延
ば
し
た
り(
長
く
し
た
り)
約
め 
た
り
(
短
く
し
た
り)
し
て
意
味
が
通
う
ヽ
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と 
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、
こ
の
後
に
挙
げ 
ら
れ
た
例
歌
の
「
や
」
に
つ
い
て
、
「
ぞ
を
の
べ
た
る
や
な
り
」
、
 
「
又
や
を
つ
め
ば
ぞ
な
る
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す 
(
後
者
は
「
つ
め
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず
「
つ
づ
め
」
と
同
列
に 
扱
い
得
る
と
考
え
ま
す)
。
し
か
し
・
一
体
、
「
ぞ
」
を
延
ば
す
と 
「
や
」
に
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
「
や
」
を
約
め
る
と 
「
ぞ
」
に
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
加
え
て
、
「
ぞ
」
の
ノ
ベ
が 
「
や
」
で
あ
り
「
や
」
の
ツ
ヅ
メ
が
「
ぞ
」
だ
と
断
じ
て
い
る
の 
も
不
審
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
逆
の
場
合
、
す
な
わ
ち 
「
や
」
の
ノ
ベ
が
「
ぞ
」
、
「
ぞ
」
の
ツ
ヅ
メ
が
「
や
」
だ
と
は
言 
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
ぞ
」
も
「
や
」
も 
形
態
上
一
音
節
の
語
な
の
で
す
か
ら
、
延
ば
し
た
り(
長
く
し
た 
り)
約
め
た
り(
短
く
し
た
り)
な
ど
で
き
ょ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ 
ん
。
か
く
解
釈
不
能
な
論
説
に
直
面
し
、
近
世
の
「
延
言
」
・
「
約
言
」
を
準
備
す
る
発
想
と
し
て
中
世
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
を
見
な
そ
う 
と
す
る
こ
と
は
、
全
く
頓
挫
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
か
に
思
わ
れ 
ま
す
。
中
世
テ
ニ
ヲ
ハ
書
に
お
け
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
に
は
、
現
代 
人
の
窺
い
得
な
い
よ
う
な
何
か
玄
妙
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て 
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
ヽ
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る 
の
で
す
。
さ
き
に
申
し
ま
し
た
如
く
、
秘
伝
と
い
う
も
の
は
宿
命
的
に
誤 
伝
の
危
う
さ
を
孕
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
或
い
は
ま 
た
、
相
伝
に
よ
る
注
釈
書
は
、
時
代
が
下
る
と
と
も
に
増
補
さ
れ 
る
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
『春
樹 
顕
秘
抄
』
が
、
後
に
『春
樹
顕
秘
増
抄
』
へ
と
拡
大
し
た
事
実
な 
ど
見
ま
し
て
も
首
肯
し
得
る
こ
と
で
す
。
テ
ニ
ヲ
ハ
書
に
係
る
こ 
の
よ
う
な
成
立
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
『手
耳
葉
口
伝
』
に 
お
け
る
文
意
不
通
箇
所
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の
着
想
が
得
ら
れ
ま 
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
不
能
で
あ
る
の
は
、
理
解
の
及
ば
な 
い
わ
た
く
し
側
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
文
意
不
通
を
生
ぜ
し
め 
る
記
述
側
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
思
う
に
、
『手
耳
葉
口
伝
』
の③
に
お
け
る
「
ぞ
を
の
べ
た
る 
や
な
り
」
と
「
又
や
を
つ
め
ば
ぞ
な
る
べ
し
」
と
は
、
誤
っ
て
付 
加
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
臆
断
な
が
ら
こ
の
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よ
、つ
に
考
え
る
と'
「
③
ー
は̂
^
;
②
；
と
矛
盾
せ
ず
、
ノ
ベ
・
ツ 
ヅ
メ
の
意
義
も
穏
や
か
に
解
し
得
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の 
で
す
。
す
な
わ
ち
、
「
ぞ
を
の
べ
た
る
や
な
り
」
、
「
又
や
を
つ
め 
ば
ぞ
な
る
べ
し
」
と
い
う
文
言
は
、③
の
冒
頭
「
ぞ
と
や
と
の
べ 
つ.
、
め
か
よ
ひ
は
べ
り
」
に
つ
い
て
、
「
ぞ
」
と
「
や
」
と
が
互 
い
に
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
の
関
係
に
あ
る
、
と
誤
解
し
た
た
め
に
生
じ 
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
文
に
忠
実
に
依
拠
す
る
あ
ま
り
、
不
可 
逆
的
に
「
ぞ
」
の
ノ
ベ
が
「
や
」
で
あ
り
、
「
や
」
の
ツ
ヅ
メ
が 
「
ぞ
」
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の 
よ
う
に
考
え
る
と
、③
の
冒
頭
に
お
け
る
ノ
ベ
・
ツ
ヅ
メ
は
、
 
①
-
②
"
④
の
場
合
と
同
様
に
扱
え
る
も
の
と
し
て
屹
立
し
ま
す
。 
①
"
②
"
④
に
お
け
る
ノ
ベ
，
ツ
ヅ
メ
は
、
係
り
結
び
成
立
に
お 
け
る
文
の
長
短
を
示
す
も
の
で
し
た
が
、
こ
の③
も
、
「
ぞ
」
と 
「
や
」
と
は
、
文
の
長
短
に
関
し
、
係
り
結
び
の
用
法
上
、
同
様 
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と 
が
可
能
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
、
こ
の
箇 
所
の
文
意
は
つ
い
に
明
ら
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で 
す
。
三
、
む
す
び
 
わ
が
国
の
国
語
研
究
は
長
い
伝
統
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
ま 
す
。
語
義
の
把
握
に
せ
よ
文
法
用
語
に
せ
よ' 
遙
か
昔
の
観
念
が 
今
に
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。 
従
い
ま
し
て
、
単
に
古
い
と
い
う
だ
け
で
、
こ
れ
を
顧
み
な
い
と 
い
う
よ
う
な
姿
勢
は
、
厳
に
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ 
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
た
び
概
観
し
ま
し
た
よ
う
に' 
古
代
の 
発
想
な
ど
と
い
う
も
の
は' 
理
解
し
よ
う
と
赴
け
ば
、
た
ち
ま
ち 
多
く
の
障
壁
に
遮
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
困
難
さ
を
有
し
て
お
り 
ま
す
。
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
学
史
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
 
残
さ
れ
た
資
料
が
抱
え
る
内
部
的
な
問
題
点
の
一
つ
一
つ
を
解
決 
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
世
語
学
に
お
け
る
術
語
と
中
世 
テ
ニ
ヲ
ハ
書
に
お
け
る
文
言
と
を
、
そ
れ
ら
の
連
続
性
と
い
う
観 
点
か
ら
検
討
し
て
み
ま
し
た
の
も
、
こ
れ
を
い
わ
ば
自
戒
的
に
実 
践
し
た
試
み
で
あ
り
ま
し
た
。
妄
一
言
の
数
々
ご
容
赦
い
た
だ
け
れ 
ば
幸
甚
で
す
。
(
大
谷
大
学
専
任
講
師)
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